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Merchandise
&0CERIES, Dry Goods,
""'" At fvjWMtj Gmm tk 8eiw.wt,
full Lin Fiim and SjJriijg Wagons Always en Hand
QiMtral Agent for the Buttericfc;Fetterhs,
Lviiee' as Men's Boots and Shoes a Specialty.
MiUf Made to order and Fit Guaranteed.
I. WORMSER & CO. Doming, N. M.
Aax fieymann &. Go.
DXlLCRfl
Dry fioods, Clothing.
BOOTS and SHOES.
Full Week
n !.L!LLfli ma uoni s rarnisning upas
Mail Orders Will Receive Prompt Attontion.
3El.etxi.o3a for ia,le!
160 acres half mile from Doming Fostofflce 150 boarlng
fruit trees and grapes; two wind mills, big water tanks;
all fenced and buildings) title perfect.
B. A. KNOWLBS
liiriilsifa HUJI-i vrvifviTW
Ml VMT AYMHM MlW WH Ml tlW
Weaver House,
WKJi wKhetrt rwHtture.
or aeiMeulM eiwtr te owner en premlee.
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MRS. J. U. ROUSSEAU, Dtmliif, N. M.
The "VVThite'J i --gj
J
Atj El Paso Prices,
CO
'"X'J
I We will deliver freight prepaid all goods
purchased from Us amounting to
audi brer. This offer will hold geod
until January 15, 1190.
G. L. HOYT & CO,) Furniture,
u tamo, tmxas,
, J, - '
DEMING, JfKW MEXICO. JANUARY 1C, 1895.
A DISASTROUS BLAZE.
Part f Jsraitford, p,.
dteeeti Astute,
LOW. WILL 1IA0I 0TZ1 ttOOd.
W4 1imIt01h. KwhM
erlMt CeiHHMi-t- M MaMm Iii1ValUd OM.
BiDf((D, r,, Jim, H.r- -
ffloruing fit Wek mi ia
MNMatteiM to bf mi r
Re
mta4
ChW NJ WflTMt Ml tlM OMM MT
wt Is.
te
)M
Pnaaldwrili was Am -- t
.in nv s . m ymimwr Ml IMMMt ot M
M M ftd9lhl( WOMMI MHMMK 6MW'
tulri, and wm tb owar. TIm groftod
floor wm ud m a bubfrftltop t)fSttpbcn ro1y. Ia tfeo rsar h thllrery taWe owned by ths Sra4al
irotMM,
Th tra txksdtd oa th Sonik M4
m4 dtroyed ttia Columbia Uoek ia
wkloh Mnre vrr n namW ef mmw.
Th in tH rMeb4 Into Kik mvh4
h4 aU4 Ire frtom. Tiw toMl 'low
will rMKk ore 1W,0W.
A Mtaiber el Sowmi MtShria
from frsM kMl4i m1 I t.
wka lir4eTr For' WibMMHp, ka4 a
Marjr 0Ukfl kwmk M Mm Mmhh
KM SMMi WM arCBMd Vf MM Iff M
I Ira iw4 mm m tU bmh! o( Mm ataka
awd laat kar foeUMt. falUn Ama Mm
Mm a4 kraka kar am and U,
WM raawrad w a ntkbot'(4
Tka Sn rajiad fovr kon ad It w
wlak Hm mart baroto week o mm Sm.
4mr(aMfit that Uia Ira wm aTtatUit
rtl Aiiafe7X bTxlLJtkd Waa III- -
Itif at te tine and tha mamomatar
rgittr4 at jwro, m itking it difficult
work for iba dtpitrtraent.
One hundred firemen ware froitlltUn.
J. T, UcCJalton'a handa wara badly
bnrncdand afterward froces. Robert
Bin co and Kobart Helm of Clllten' Hoea
company nre 10 badly frosea that tkolr
condition 1 critical,
BILL COOK IN JAIL,
A Ktw Mixlon thttIK Tah Mmprto lb Hai
Roswstx, N. M., Jan. li DaaparaAo
Mil Cook waa eaptnrad in TaW' aatr !,
near Biba Qray'a firs ra!l fraaa Feet
otcoo
&tantotit (Saturday by SaeriS Parry ol
Koawoll. Ha waa plcd la a Ro
welt jail and ka beaa idaatiSad by aar
ral paraoni ,
Altaehad TRflst Ttopittf,
Pkrrk, 8. D,, Jan. 14.Attornay da
Land kas rotnrnad frowRedl Id, wkaro
ha had Iraaa notlan for Attorney tian
eral Crawford ia attaching tha property
of Wi W( Taylor a4 Veadetae. Ho
fonnd tnort4 fee ah?at 8,000 ex-
ecuted by Tay tor m& H, M. laa4lot W
Dacauibw iart ia favor ot . 8. Walla ot
CkiaafEO, Sla4 la Sytak eaaaay Jaa. 6.
Ha attacked a large aaaeaut et real
mm a4 bank taaaiMW. The wkai--
Wt yaakably raallaa V,W.
CiWtHW, Ark,, Jaa, i4UaMMwa
taaa roM an ta tha ao ex K. W. Tea,
Yom m ttwaw if kta kaada, YaMjolgii MMk tea the kern aa4 aka)
irad. Mre, Teat aa kar Matte w,
k waea aaaaSiae ni WM.Saatwar
mm rtadleit witk tiMiiaake laaak mm
k a afitMal aanatMew, Tka aattr ks
aafoaa4 ee. kaya aaaai KaSkag vaf avi
EAD LIQ HT.
4, t
ttfiiHSSOmHAL FORSCAST.
MM Mar ft. 1mAfa lha Mou,
, rfaa. TJtara M aa
eMMw fwavraaaate for the koaee Mt
watlt. Tkera ia a bare pOMlblllly Wiata
ew anay bill will be tbtowa tain
Mm ataaa of debate, but it ii only a yea
iity, Ta eoaaeBeai of optaloa aaw
be that any procoaed earraaav
iaMen la be accMfal mvat be )
ated at tkte aad of tha otpltol.
Oa Ts4ay the homo rrobibir
aka tka eaaaideratlon of the laaiaa
nofriaaiofl, which ia the only asete.
riatlMi bill ca tha calendar, Oa Mva
vwamjr wti ppropr;auon, WW M4 Of
um ai refKYled, before the ImiUm
' eMeaaaad of, tke ceMWe aa
J wal arabablr aire tke eveaW
Hart ta btieiaiM lim varlaae ocmmU'
Waa. A aaf baa beea fit aa totkaeaa
etteratkm t Mm aHa of tka ceatt of
eiaiMi, .,
la?fce) aFaMe4feaa
WMtttMawar, Jaa. U. The areeaeet
teekat tka Mate wttl be diriM dartaa
tka tMalag week betweea the iaeeaM
ta, bad en Mm araeaey aaaeleaey
WM, aad tka eMilaaaaMMi erf tka deb
a Mat Kioiyagaa bill.
IM A BAD FIX.
Ceaattloa KtJo XdOIm t Ktw
Mixta U flrla(,
WJUiHiiMTOff, Jaa. H, According to
ieeuaMate eoataiarls tha recoBn
Ntenaationa ofvMieMftary of the treas
arr'er a apptoprlaVoa fCS.OOO for tha
relief of tka
Medea. Tki
atloa. Their
years aad the!
Iadlasa ot
lbe ie ia a Tery bad eita
I failed for three
took ranjee ezhaaeted
t la tka aaeat'a to
Her rkoie treeBMilag ia Utak for
aaatafat far ibeep, it aieau Hke
tkew (and tka ekeep to death,
A ra M4rltM.
WAMtimoM Jaa. H. One ot
Mm new aoaaMtaMoa el Headarae,
wKlca aaa Jaal gaae lata eSeet, jwo-Tid-
tbat for el eaaaot kara ra
te dipiaeaatle laterTeatica eseeft
ia aaeM af aealai of jnetlee, Jademeat
ecaiatiaaa not faroratle k the aJaim
aat.'akaM be eeaeldewd m a deelal el
jaaMee, aad if teelamatiana are act
acadaated la a itleadly lataauor and
aaa a eaaiage ta Mm eeaatry, del
aata wHl we mm rigbt to rewaia la
Uondaras,
Ahi a aator W4oH,
Djwtkb, Jaa, 14. A kaa
bean introduced ia tha koaee deelarlag
no pereon aball be teat to tha united
Statw iat Colorado wbe will
aot pledge bimaelf to eerer all eoaneo
iloa with all corporation and traate.
Tale ia slaved at Benator Wolaeet.
PSACE NEGOTIATIONS.
TlMf Will ! tlwMl CfchHt mU
Javtaa Vb. U
"WaaiKOTOK, Jaa. 14. Kark. Mm
JatHNHaanilakar, eaya he eapeetaaeaee
aagoilatioaa betweea Mm plettlpottaH
aria of Cbiaa Mvd Jaaaa m beam
about Feb, 1, Xnrlti baa at yet
direct iaforHtlaa ae te who will
eeadeat the aegetiatloa mi Mm el
Mm JapaaeeegeTMaaieat, bat preiaiaie
H will be Xatai, aOaUter ol foeaiaa al
latfa.
Kawa paper repcrta that the Jaaaane
gereeataeat aad aai givea ae tie ta ra
Mir eae al tka Ckiaeae atealpa
teaMeelfri, baoaaae of tb lattr aeforiag
reward far Japaaeae keade, It bMw
,
Bprlilne In Headarae,
TMDCiaim, Jaa. 14. UprteiagiaM
reported at Jaacaree, Comayaaaa aad
Corpua on aoooant of the hard MaMa.
There it maek qalet talk ol aaotker
Yaaanaa rerolation, but aoihtng daiaita
haa been done.
BonlUa ia uaponalar ca aeaoaatal kit
freed Ipane.
raja New
hare
duty
batfc
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hhI rirla ra4
LrkUi'Jan. 14. Oeneral Pierola wae
wounded during the battle at Irroy.
VHI tmprar 1'llarlm Traaae.
LoitDorr. Jaa. 14. The Chronicle aaya
It bollerc that the aecreUry of uta for
India haa dlepatched lnitraatlaBS that
are calculated to lmtnentely improve
the pilgrim trafiio which ha for yea
been a diegrace to clrillistlon oa a.
aoant ol tha unianitary oondtMoa ol
avarcrowdlag (teamen oa that raaaa.
TweHstaM4la Foaa.',
AUtiMr Jaa. H. Workmaa at Mm
Saleraa Koaae 'rata bare apadMl ay
We bodeee, aappoeed ta be al waeaMb
Om al tha bediea it HMagbt to be tka
el Mm, Htil, Mm boawoweper, aad Mw
that al a liaen girl.
ttaa 9me Meee.
It, Joaatit, Me. i Jaa. 14Mre. Faa
dm ft C'Mbf , a aaeaaty leader ol tWe
any, hak aaad bar baebaad. JataM M.
f4v. kar aaeaaaa. -i- irelia aad adal
key. T iaa4a wiBaWkieiS.
GROUND
Strikers Vleea- - Atiacfc
Twe Hltinin!ti,
ATTBMW KADI To X- O- TI1K,
Ma kta 4ft til ThW MmU4 m.4
Wftk M CHU Armr lW m4 a CtoftDifaad Thtaatelri Two Ma At
Mid fiw ftf.r th? Meb J Hade
ta
HATWWiLtj, Mm,, Jaa, H, Two
Boaaaioa workanaai J. Meawy Meyera
aad Siarlord Klag ware ntaralag home
Miraaaot Hirer atraet a abort dktaaee
FHf klgkt, when Mify..Trre aei.ami
ay wlf, The mob pb retted Moyeee
aad Xtag to their homo In tka' tM U
Ckwk Kroi factory ttnd tried to fore
awTaa WcavVvV
Meyeea aekeit aa old array aaber aad
Kkg a keary c!b, They reileted Mm
leram deeperaleiy and before Mm iat
aat'a raake were reinforced Mmf bad laid
lewiweMMa, Other qutokl gaakilad
aad akraateaad tke deetraetkei af rka
kottM kto whiek Xing' aad Meyeea r
treaeed. The police were called eat lk
a body aad dleperaed the taob,
One man' akall wm laid operr k foar
place by the aaber iri Meyera' haadi and
be eaanot lire, The othtr man I
!nt may rteoTer, Mayer id
under arrMt.
The atrikeri are all hearily armed and
are preparing alrant the dieturbtd dla
triot, threatening tne Urea ol aaaaufac
tarere aad all aoanaioa taea. The
leader of the alrllce fear ihat the city
asy be glren orer to mob rale,
A ROMANTIC MAHHIAQS.
ay ftMUr ad MIm Ttat jtakery
Marry al Ktw Tork.
New York, Jaa, 14, Oay Batter,
faau about town, waa roataatleally
worried at S o'clock Tbareday ereattHT
te Mie Tielat Aabety at tke Ckarck ol
t. Mary, Tke bride wm farnerly witk
Leata Aldriek'aTkeatrlcaleaaipa&y aad
waaMttaaaaaea.eagaaed tegeaatwitb
Xeee Coghlaa. After the Wedding feaet
at the St. Jataee betel Friday, ke aad
hie wife left lot FlorWa, where tky,
will apead their honeymoon,
Q y Butler ran awy fra beaae
wbea yoD to eaet Me lot with the
cowboy aad Indian fighter. Ha took
aa aerlra part In the Oeronlmo raid,
Tke deaMt of hit mother which occurred
iMt Oetober mado blma rich man. Ha
lo iakerlted money from hi grand
faeker, Whea all tble money became
hk, he came to Now York and proceeded
teaeeadlt, la throe month ha raa
th rough with S80.000.
Mm. J, F, Butler wae the wife of a
Coafederaw eoldler who died a year ago
aad hi widow eoatmltted aniclde. She
wae SO year eld at the Mmm ot ker
death. Quy waa tke aoie ieeae frota
Matrlage witk Geaerel Meier, Mm.
Bauer waa Mm daagMer el Jcakaa
HtttefcWottt tk Wall kaewa New York
Merck eat, aad ke kbeeitad large yrop
arty front hlai.
WILU TAKS THB ACTOR.
Me- - 0 Mm MM Aaa
WHt W4 Haey Wawlraff.
Niw Yowt, Jaa. 14. At Mm Del.
eake'a Friday aigkt, a Well known
eiafeNMRi ateiiaeet ia aoektiy aad a
(riaad el Qeetge J. Uoald, made tke
itaUaaeut that tka ramorad eagageauMt
el MtM Aaaa Oauld, yonefeet daaakter
el Mm lata Jay Qoald te Marry Wood
aiaar wosBaury,
waa an auured fact aad
Wield be aoon announora of IU3 uouia
fatally, The tatemant waa aiwi re
iaatked from the eiroamataaoe that
m the rumored betrothal ol hm
OevJel to tke young actor, he kM beea
mm
mm
I i tii mi i iff wri i - wjbVOL, XIV.-- HO Tf,
aaMKet to Witttaaa MaHanaa. wMWl
aaaMraea waa attddtoail heakeei aaa1 kadi
aaftaa-
-
wail tke fair Seaw w
w4Mt Jlre, Gkonpt eteettal kr Mm i
patrfnea 4 vatrelMaietf a wedding ieeo
kettdayi k tMa etty.
Mote a waateay Haaaetee.
MMM) Wia, Jaaw 14. Salt kae beeai
beaaa k Hok cor.'wy agelaei Meary Oi
Willerd, a wealthy baekelw1 malatag a
few katte WMt ol JMett faf ak altagid
bnaek ef peeaaiM to faarry t'lereaee Mi
eWJPMHf MM MMlAUM WMlMafM) 9C aJafF,((f
Him Bryant' bem h in thk tMf , foe
HM) 1aWt tkeHM JPMafAe) lMWTff p4H iMM
Meed k Mm bekte tX Mft WUfetd wMaa
aWPMf TJ4b aI eaMBrMha
LA JtlkTi. CaU.. Jak. 14 T 1
le Mai tread eeeavkM bMetakkkbga
well kere, Tke weti i w 179 feet aeea
aaad waier ha beam atraek. The faaMay ta at yet eakaewe, bat kdicaMeae
at tbet there i a aweae; flow Tat hi
Mm fret attew k tkk eiektay aad Mm
etMaeM are Jubilant)
AewALrSftb THe'
Aa Maliaeti .nK WHbaa
vkV MM a At,Aweor, I. T 3uu 14,-- The reeeal
diecbrery aad deratoaiiMiit of aa azten
alto dcpoalt of aaphalt within three
tnllM of thle plaee proatkiM to be the
ffioat Important event k Ardtaore'a hU
tory. A depoelt .arying from 60 ta 10
feet wide, eeelly jed font dUtance o
three mike hae been dleeorered aad
oedi Aapbalt operater froea tke
eouth aad eaet are dally arriving and
the country k btiaw aboreagbly pree
pocted for adltloeWdepeait.
CRAZED BY' JlAipllsV,
Meek MHUt Cat MM tvl.' xkread
ew4s)st 4lOM A SAMBjo
Chku&o, Jan, 14. Craned by Jeal
eaey Jaeob Miller, a faraitare peMekef,
eatkl wlfe'a tkreai freen ear k ear1
with a racer. Tke wow ad aspired k
ataatlyi
Miller then raebed k the factory1
where be wm ekployed aad abet Jaaat
ttander, the fetekaa, kllctkg a eHaht
Weaad orer tke efM. WerkaHn eelaad
Mie Maniac before ke ooald ahoet agala,
Tke (NrttM tit jeakaey to net kaewa.
THE WR0N8 QIRU
tiMt Wounl KlilBtwd aa KatMeWl
Whoa the Ml.Uk. WM tMMornraa.
Topixa, Jan, 14. Pearl Dlount, the
dadghter ot J. 8, Dlonnt, a
well known travellngman ot thi city,
was acizAd by two men on a aide atreet
Friday, bound and gagged, placed In
an expreM wagon nnd taken to an un
frequented part of town, where her cap
tore after looking at her Cloetly releated
ker, declaring that aha wm tke "wrong
girl." The police are laaklag aa kvea
ekatlon, i
THE RIGHT MAN.
Xk Katbtlt Italian the XaUw Wka
Hrok la th Beyotat Weaar Serbia.
Xanbxs City, Jaa, 14. 0aTere,.a
Mexican, whole charged with being the
Aaxllaat of Mk XeWt, Mm ageat far
the Union raciSe railway at Beaair
Springe, who ae alacklly foagkt tke
woutdbe robber that broke Into the tk
Mob oa the night ol Dec. Si, hM peat
tireiy ideaMStd Mm ntaa,
no deleaae wkea before Jaetiee JeaM,
He wae kM in tm bail.
They
TWO MEN KILLED.
Are IHraetr fey a Trak
Wntklag lk Triwi,
NxW York, Jaa. 14. Three mm
walking the tracka el tke New York Oea
tral road near Rtraedata waa ateack by a
irnla Friday night, Two Were keknely
killed and the Mrird fatally kkred.
Tho dead are John Goodrich ol Hike
bethport, N. J, aad an nakown teas.
Injured Dunk ol Ellxabethpoet, Tke
men left Ellzabethpurt to reek eatf ley
meat In cutting ice.
Weal X "iTl" MIm.
1'isw, Jan, 14. Tho aeclalktdepatief
bare kued a tnanlfMk proteeeiag
againet the rejection by Mm eaamber ol
depatlea of Milleraad'a Motka to re
leaee Ueraalt Richard from prWa ia
Tie W of the fact that ha haa been elected
a member el tke eknmber. JUokard hi
undergoing a term of one year' ki
prkonment for making an (attack apaN
PrMldeat CilmlrPf rler, in Lecbewwd,
r
MS
BffW,faaaTl.
.Mwaa fcw maaeiaa Cat.
it
- ( j
i.
A '
-
- iiitft- - - ii r
TM8 hBAfltHT
1
Wii"Wr?BSTl
fviJ,:iq
17MM BAT,'.' JAKUAMT
Ct Wfi eartak af tortMFfigMf) dm Him H with
jfeJafetothtod asp, ttettirntace.- -
MfN.
Mature to pet pria ilfftMaf lit the
Territory tM,bMi referred to Dm coi,Tha Hm.mkt liajhwatlta reportrl up to the bear of going tgtve ail the impertout ta
wy1 NMtobto farji..
. UiMkr Mw mw gaining lw at latro--
oucedby Csulcii-- ut Dtnarals. net- -
la? tabto aaeh mm! murAiu
Wpsr mbu4 lkwrfVx hundred
papawMt quartoriy Installs.W.
...
flwU
mm!
ad news
Mi
" Mating arf a Board (if Trade and
Mda K badly. Some also of action
bhM be agreed Upe far the systematic
iwtttrrMwif trf er fBldarftll raeaurcfi
fend K awry eaa b etona by offaltl,
TIn fegtafatWe bill glflag wea tba
Htktirf ml rega alto protlde that they
bU W mi to, hold the aflce of
acswil sttprtatBdBt; eclioet director
and Mnibr of tha board of examiners
bftaacUar. Tha agt at which ther
Mali it entitled t& rot Ii twenty year
dark! applicant for fraa trausper- -
ate e a waetern railroad receive tha
Mtowfegeardilt la seWi Thou ekaltkt pa" HuHber xx:!S "Suffer not a
man w pass," judge maws "jsom shall
yer pa," Isaiah xxxUilO; "Thl geaar
afcall not peat," Mark xlll0
Tha-ug- tnay. roar, yat they entx pJiMlehT)"rW they paid thalrfara
atl vraaV Jaoah 1.
Tha raaattad raalgaMlw af Jadga
. F from tha vaach at tha third ja
MMai dMrWi will ba raealrad wllk mgri by araty paro who hai avar aaaai
iwlt rall'a wiihod of iratMacUar null.
IkWHMtam. Dttriog tha abort tiiiii that
ha baa praildid arar OrMtoouaty'a court
fciaff baiUiw baa boa dIaMtaad of ta
Mm aara aaMafaettoa of all aM ta
iataatad thatf aay aaedlg oMcar baa
4a4 la twlea tba tiaM. Mr. Fall baa
HTtn htaMalf ik abla. faarlaa. eoa
acfatkloua Judga aa4 tha aaoplaof thtt
couutry. ladtpaadaat of party aniatloM
ifIts klw cradlt for tka graat work tiat
iio.haa accoffipIUhad.
Ah laduatry whck U prtlculrly
adapWd to DemHij U tha taaalag af
hliki,' S'ituatad aa wa , la tha taldrt
of a graat atock ralalag cantar, btdaa can
ba abtalaad at rery low prlH, whlla tha
Taattlsg Xxtract factory furnUhM tk
baat taaalag agaat kaa'wri 16 tha clrll
laad warld caoalj ra aitract, M It k,
wa ara ablppad abaanl, taeBad aadbat back. All that la aaadad I aklllad
Mbar and ModarM Machlcry ta ettobltah
a paylag laduatry hare. Another one
leg U ta ba fouad la tha manufacture al
HPr, All tha plalaa abaut here ara
cotera by tha well Kaawa Ypcca plant,
parKUariy euiMBia rar taaklag jmpttf
white at araunt hundratU of totia of
apararaablppadla bare annually and
hudr4 af dollar go out af the couaery
ie pay far It. Let w daTatapa aoma of
r raawreai balera wa begta ta ery
bard Mmm.
Born a Genius
ThreMtaiHai Sta
rti1Mal Cirw
m Kaaefa gar- -
IMUWwiuit... .. . . .A..".rr? "'awwiia
mtf ae the aahM. Mar amliu""Li'2liP:I ka
aaaMrNMMl aa orauj wniQl !"" ib i aa lwaeSs$ggs&
11 n
J&OJPTjWAIT
Ohack.lt at Onoi
AY EE S
ChorryJoctora!.
r
raanaa
Wwal
.painful .to asdnra . iMWnMWS.
uaa, Ayara unarry m-bai- n
raootnwarKted ma. I
pagan vabw 1 uun n, ana lnaiaa ox m! wa rallavad of aba
WHMMir:
too bbrblv
In ay throat. Bafofe I
boAUa. y sij&gS1M
Mn, f. Boacir, l4o&, OhkJ.
Aytr'i Ctitrry Padtril
HPa"W aWWJa'WBTt aWWCrHP
AT fHi Wbiii.B't FAIR
liiiiiiiiiiiMiiiMiaM
r.SVHM JM1NT LIK.
ana
Ateoclaia Free dispatch m la Buaday'e
mhn announced that another cold ware
wae tweepwg arer wa Hat, and quoted
earn tamperatun la tba hwger eHlee,
At St Louie the Menneweter ragtetarad
10 ikgraee below Zero, hi indliaapolle.
II biiiaw, al Kanaae City, 3 below, at
Cnleago, i balaw, at Bt Paul atid Mlaae
apaila I balaw. TheeeahnrraUani were
taken at Maan laat Baturdar,
Attinlngotbaaaiae day a4 at the
eeieJt hour tba tbereoetar regteterad
7 aeaai and tha air wae aa m(M and aaiu
briouc a on aprlng day. But Saturday
wa nat an eneapMan merely tka
eondltUna that exlet here fraw
year' and to another. Take tha abaer- -
?4lM here for laet week for exam
The flgurM gtren for each day were
taken at Ufa hour of 8 a. mH 13 in- - and
6 p. m. rc(pectlrelyt
12 ra. p.
Mbttday, Ja.7...,00....,.63.,....-1-
Tueeday. 8. ...03 10
Wednreday, 9.. ..DO,. .,..69 08
Thuraday, "10... .3 70 67
Friday, 63 63
Saturday, "13.. ..80., ,.,,67.,,.. .64
buck cerd require bo comment
Tito winter clltaata of Demtng elm- -
ply delightful. Actual experience 1 the
oljr appropriate tret of It aalubrlty.
Tha mortl abcre glre aa Idea far Jan
uery, tha coideet moatk le the year. The
air I pur and free frees matetul a
tbeDeeert of Sahara, and bright e'uu
ehlae niakM tha cllmaee tha atlbteei ad
meet aquaMe af any on earth.
Tk Nat Year.
.
Find Hood' SeManarill leadlnt
ererythlng In, thwy of fetcHelaea In
thraa lmp?:tU XvarUoulaH,
Kood'i SaNaparlllviiN
The largaet eale 1a ike wotM It
aceoMinee ,
The grtateat cure world.
Tha largaat In vuo wotM.
What more can be ealdf Heod'a Bar.
Mparilla bee merit) I peculiar lo Itatlfy
khu mni sij, iiuoa i aaraapatUM
cure. IfyoumakktnbitkaMtMeto
for you ta take.
i ,
That alight cotd, of whfcb you think
o llule, way lead to aatloiw trenbf WHb
the lurtfi. Arid thle reault by iaklog
Ayer'e Cherry Pectoral, tha beet known
rme4y for cclil, coughi, catarrh, broa-ehltl- r,
laclpleat coaeumptloa, and all
otaar unti whi JUBg
RheUmetlim In the back ohoere.blpe,aaklearbow, wrltt'i, caneeei
by accumulation of acid la the blood.
Iiaod'i eareanarllla nautrallt tha acid
and cure rhauinatlem,
Bucklochsm'i Dri fot thk wbtikera
work thoroughly, coloring unt.
lorw orowi sr.iHaoa. which, waea dry,
will neither rub, warti off, war ftWIMba.
Hoad'a Pills are the tiaat family cathar.
tic ami llrer
reliable.
Harmlne and
8wt elder at Httgka',
TihfB i94 uh& ch4 Wd4f insj t4iiheapaaf aaV baat. KMdar ba thaw at
SO cent s daa boiia.
0 a. ra B m
7
le
a
1.
a.
m
ui
ar le
oe ll a
No familf atMMiM aaalart as bur ta a
supply af tWa a Bmlay Uaaatado
poi-Maa- M uiara.
X email bay fthaeu tha efae at a
earning o hi bjwk a sack fall af
road tuaaakw Whaat Maaaat ka
Kberellag wtatf 9 the eehoolboi. Ha
bad In aU bud a aatabed uanealajiap4 )uila hatwaakga thai.
waa aamaag rar am mmm g
wa aaasaeaw a km nana
eV kekai.Jf . n. Tlio )m few- - wan
ty tdrx'
aamiiyi
medicine,
telagratdi
eflMjpa a sy
MBNRTf MEYER.
Meat Market
Fresh Fish ahd Oysfets in fefeafton
I my
Dispensing DktTGotsT.
DEMINQ
gmnuitM Ou.lwwi MUtlMUok.
J. P. BYRON
Wlaetaaaia and RH JHatar ttt
Pure Drubs, Fine Chemicals
i.i
TOtLtT AKTICLM, STATWrtlHY m4 SCHOOL BOOKS
rtHrTta . BiMfNO, NEWMKXrC.
-- THEGABIHE1
ag' t
wrrMr.fMiu im.
G.H'Aa W. Klausmann,
rKdi'KitTOk.
fl : - NEW MEXICG
iQXATHJM IT. B.TOWHJ reetaai. WtM COMMIT, VleViraeMea
M M. JHtOWir. eaehler,
THE a
National Bank of Deming.
raiiiaiette i Oentrl Banking BuiriWg;
MkW ui ML Milieu tmj M ui m.
Monty to Loitn on Good Security at Curramt Rati ai
inwrast.
fERDIHAMD ESTHEIMER &
JOSEPH, MTdaOURt. 1
1 ELDVAMUn At
PURE RYE.4
ST.
Gurntel Sprint; 1888. . --a.
raixiJi C. W. Klausmann.
KOHLBERQ BROS.
International Cigars
MJj TAMO, - - TJaxXAS.
leijahm & Beals Co
ga'aaaaaori to SMITH ft FLEISHMAN, '
GROCERIES & HARDWARE
New Goods, L&Mr prices.
ftta)ial AtiMtia) io Mil Oralairti.Quid Avenue
DEMINQ, . ' NE MEXICO.
Doming' M6&t Market.
JOHN 8TENSON,.PxoriETcm.
Fresh Bed, Pork, Veal, Sausage,
3Mat 44a) A.ybm, bHwU' Xsllr m4 ltnt ata
CLARK & CO,
B AKTTBaS da2rn7' COI7 JEll,
AUK) OABRT A FUIX ASfT41tT Of n
Hifliaaf twiM paf for iti 41 aenitiity pMiM.
iMU AY.,., !l'a, if .
On
O
-
"trruVFa.
MklfiC LAND Ai WAtER CO
IAND
at Om t .
eajPaXHtHsg. alTflt
withPaiiehi Water Rlihta ,
At Reasonable Flgurta;
Theybar an lnxliullbl nrpty rf Water, and will ba a
ta ritfntaH auffKlent irngation for an in mm
Tbsaa anllclrtatlng In waneWytfl
Tha
well la aptiiy w atenre kwd
ftearrat tba reerVolr andMMHa.
Company will sell tha
, rLrHi ot? Basy FayiT)iHa.
TXMMa, twenty.lT rr ct, va the ftwt parmri, aakrpaymanta to ba divided tu lult tha purchaser at tha
lot rate of. par eeat, par annum,
A Mtaet's tack af water te eaM ta t gallon W
19,!ew gMM af wtr will cever aaw ai-r- af
MAl BMp I ilo gallone of water per Minute ana acre
ef hwd OM-ha- lr lach deep In an hew.
av gaiieM at water par Kinuta wui carer ran acre gnrbail rack dean fa ana ke-tir-, f !H0
ler ...
mm
Uh tenrttn dtyt. This, when I aWia M
Um day) bat In fruit and where tk raw
ar wMa and the conlne w.ikaafart
Waterhalf tha required. Alfalfa
after each cuttlf gi
i
i
i
cntll usually cuts'
thr4l.
KHIlng JMmiag
aad.km
wiliNw
inevseeMMK
wllfeaver
eTerytWng
orchards vineyard,
watering
a MTwm ror
tba naeen of viz uonth. Oanlgra radttlie water entr twtaa ayaar. 111
.
j""- -
.ar ajiM, ui j vju. j,. a j - 1.aweMm t wwv w vrowa rrawvaae una wesvean uaeir
MTTapnKflt WWM anrvpvnjr vWWVfffwVa
Com, aOs nnd bavrlay , , ,$ M (ei $ 7 pr aara
AlrVHkwiHOibWfra fitj ta 75HWMtpttea,,......, 290 to
Anaeftael v!glnbla Sfl ta SM "
Applfi, pekne jM!ri...,, SJ)ta M M
gmall fraitsj ...... SMts "
Ui-bfla.- , 26 to C3 ;,t"
Water rental $1 to $38 liar aere pr nnil
Prlca of lamia, with water rigkU, $1N (a $9M
par acta, according to distance from town,
atU44aaaaa4W
Ij OLD AND NEW
II Improvement
If
oy THE
i n T
W JL V aV
Prk ksj Tre.
,!R,t2!
TUe to call the tof In the t X
mc iikjv jiiri ho eeiwr enrt ue
than M.
T f.... vt t.r X
. T
ab
iifSaTSa
aaaaa4a4aaa
MBXicoi;
Trnjrrvrn rnri m 'nmWmWTJJJiUtULM YYcJrldl A gH
inciOoquiiOiumMLUio;
low tRi
abY9 t5oPiy desire attention
thoee saeklng MOne Sauthweet
of)iM)nuuuyfouad Dxuixa, UrarH Co.yK.
B.Y.McKBYMAgent.
aaa4aaaaaaaa4aVam4atl
"TftE TURF!"
cottaxR PigiTX)tT (jots Avxyya,
1
ass
lias Been Entirely HcBtfcd and Rnoyatd,
AUD I NOW 1
siiirs'wut rtruui rua of uuit.
r ' 1 v 11 f ' 1 1 11 1 1 n 11 , 1 11 1 m n r'j tw
- 1 w , ja avA lTI
ST. JAMES HOTEL,
B. D.'-HAL- fropriotor.
Silver Avail South of Deno
Rates, - - - iLSOperDa,
itiikaaOlir.
ssr,ainaiBjr
ooai :aap' -- M
daa.
iflvaf Ave. Roktbk rf),
4
mm.
aaw
Mtf
4'A, the
rajrfila4
rK- -
.,
J0h.1l " Oienjl
3asaaCLa,saa a2siaVfdalCZal
j, a aaBBaBrj a awiMr i a - warn - i ,m -
ty'i mirmm a. Tkwwwjkta4i
. .
I ' I
' u. u HVtd. ha all. (,
re:
4
ttt aVt )mw0 ImmI n4 Ibvow
awa. ra jwUmrti bay." Me
BBBat fjtttf araVvfMavQ IhJRVi iwm jfiae Mr faff TWe iMm UwtajM,
anal aatb Mtaraiiy ttmighi, aeta tba4
ffc fear srAbaYA, and had ajwrwa up
iMjknt tnwtcjtdjba atar herawa) heart.
A Wjr attar wir ))hk llfrt waa bey wba
Mawd kit baeae acid mi twwu, wntvnttim
Wfa !( wiih the) ftribM kWiri end
aaie eUed Mm WtroMhi"
'Veil', patfeape AejeMa Bf"fle4h wh a
"HHrity-eM)- f ." M parent Ji halngly well off fas beep ik aeeranl to(t.(UwMk( tha hwaMekatd,
eailid Mt ub M hetjt,ri:r than
ft etr member ot tha faulty; light
aha brtohe Ar Bad prepare the break? eat
kjafaMt their apfteeMee and nnHl!y
Mj be) mw m aheme attaching to the
MM Mki6iklll! k Motiwc t? t)w
mrr im aad Mrrrinc a pri oiMAi Wim ttttowfii Oh eimin) ia
Mt4bM Um foot lk la front of U
4mm t)it root wm hk tkktr chM
mm irteeiilsf efwHteWf , vkM in Ui
wrt knitttn k kl mm
Mwfekcy. I'm, k wm M mdiy- -
MfMy of wrongly Arckk wfliofawl
Mm ctklwt m4 ftbl! ild far Hw mU
tw e raKHnf , Mtd wail RfNmd whole
tmImm rcdlBc coabrr to hi mother.
Hcrlec hl fttker'i tkonct from ho.
Ym, he wm a " mmy-eoM- "jc' m f. mn, utasn to whom
Kt.,.atiau beta kind. H wm a mltUUe,
WM li sot, to give a creature ot hk chnr-acU- r
a nlMlMr eiUrlar f Ha nboutd.
akatitd ha Bat, hY beou mttahapon,
iiaur; to Kara aaada a hwnVcmloua wkolaT
natara W a nmtr arUaaBt
. Wa)l, Arehla graw up at home with hla
wotkar. and la una tlma got a aWusUon
)te.4flc in a UwW .wchHt'i aflke at a
aatarr ot d a month. Tka merchant
waa aot la a larga way f bttaiaaM, aad
Arekla wm hla only clack.
f Aajr aibat eiark wattld kava Ml Iom
aaaaa la that great, glootay efflca by klm- -
aaW ail dart bat Arekla M frot. Me
1Mm4 tha aolltud! It wm what ha had
Umm baea tiaad to. Vm. ka bad baen
- w
.
f.
'
In aolltuJd-lolttudal.aolU- udall
id baaa tkraa la Mm
UaMMHtl oeat had bad tlma to look
atownd, to aaeaoNiathlaf of life) had
HTm ft hard workf eke couHnament?
TiR-- i What
W kai.l
Archlo nnd
montha
bgan to (mint no toly, to
m dark nega rouad tho
and to hollow to.
hollow cheeka- T-
:l(xio condnomrntT
boon thrco inoathi la the
trlerolmnfa offlcc; had htJ llmo to look
around, to ao aoQiSthlngblllfoj luid
dUcovorcd the gult that ctrotuhod
end hit fellow inenl-Bcllt- udel
aolltudotl
But hacoutdnotnowrtlracohUatepa
be could not croaa tho gult. So ho con-Itcaa- d
ta livo, m he had alwayn Hvod,
"hla'ma4kar'aboyln
8h loved klm. Oh, how that mother
kvftd thai ton! Ths pals, tho mental
Dtaiijr tkoaa black rlaga, tboaa aunkea
aktaki cauwd horl
Arekla had bean alz month In tho
MwreiMMt'a eUcr. whoa there came an
awr ehaaga wkan a light kindled In
kte ay, ami a brktktneai, hitherto
4faewr,tliumlBd HWffk'a!
Ma had oaa paaatoa. It wm music.
Ma wm tha fortunate poaaeaaor of an
Jaw, it wm maralr a cheat) reador.
g4M, but tbara wm muakin It, awl hour
ataatrakk ArchlS SW wawtw In a
PMadtaa of Bbott Veluniarlei and 0aa
kay'a Uy mna. and Nothing more delighted
!itaMthrtbaa Wi Mtawt Nataa to kr
aon'i ii5:formanc.
ArchU bad Ua fclc months in the
merekant'a ofllca wlicil Ultra camo to
faatda In tha houae adjoining that Ink which ha lived with hla paronta a wiuowdaughter. They had a piano,
light r gave numio lewonn to
ard being put In tue window
m not' by nriy mr ona pretty.
o iomm anything to boait ot
iter of flgfaof jttona! chnrm
aha Wm a "nice, quiet girl" op
, and tha youBg olerk no aooner
r than he camo to the conclusion
ho loved her. It waa tho cauae of
aecond great change in hi life.
Ym. a great change. How, inetead ot
pending hia evening reading or playing,
hevlowtdaettle htmaelt a near to the
pattfajeB wait dividing tho twohouacaRa
La could get and listen to her. Oh It
wm euch muak. tka muelo aha (dajjtdl
Daylight drlHad Into Twilight, aad Twl-iUi-
Icto Darkaea. Will ka aat there
ad IWna(iWeeal. Only ll!-n- dt
Ofa, not M tkakmlag could not begat
Umm waiiiaw famt.
' iaair aad yat. ao.faH" he mt
Vtud "ae naar aeWI jat ao fart"
Ob. ikat fatal iaMtiatfoai That one
el aaaay tmwaaaMi Ok, what wkat
ba marakant wW n'pkwal Archie,
aad paid him 00 doilata a moatk far hia
t week, aaaa fceiam aware at tka ckaageln
fcW aaaeV, Hm awMRtMwaei, m
wm rail ii
WkM mm tka maameag a tfcat myaaer'
1' imms wwd IittM." wkkh kad
. iaMM aijaf kWa d tm
ii I - - H U u-- I Tka atiiM aeVM amtty, mi Hfc k I. i"" aaa-a- awawwaw ' V' 7! i 2lMaawr M Mate WM4 BM WBO M MM-- 1 tiajk aka teak BaM etaaaet kta apa , ,,
r , ..lit. .;.. .. .
"I'm am ka'a eW 'tatta' ana ma" aba
-
a j i-- Lu uajaaaama aaaatak ataa ai 1 ai aa aWPRPfTH WW am alWW W VTvTII aw
tea. "lAm't yo tkktk ka'a ha4aeee
a vary tM yaaiaf ata aartataly. raat
tha wjawt dkjar."
jaanvara wara aw Mg ia ; cwin(
Is a eltmaa. It eould itiX be
aroM ltwabaad fa) be. They mat
wkan H wm raitirakf koma at tha
eWa at Ma day 'a work at tka office, whan
She wMffotag eye jto did i know
wkete. BbehjraagVd the time Amk-ably- .
Tky, weij Uiey aack took tho
other' hand into their owe, each looked
Infat IWe oUiar'a eyei, aa aaeb fait uoeaay,
yet happy, He awiaafed fa afammar
ferik a few coaipllHiantary rewiaeaa aa
hi playiagt &h managed fai.titlati agad daal and taiigk. Bat we mat)
'fhaa He went kle way ad ika kera.
"Xotherl" cried Archie, bunting Into
the room where kle mothac aai wtlag
bJU cotiiltt at tka taatabk, "ethbr It's
ail rlgkt-Bh- e'a Invited me ia."
Ilia mother looked abundantly plowed,
"IndeedrV-eb- o iwtd-"wh- ea?"
To-nig- mother. liUrrakr and he
toaaed hia cap to the call lag ia km at
efawt, and then waat aad aai khaeelf
dawaat tka argait. aad piayad "Iloaw,
Sweat Mobh," makikl aa ikletakae ia
tka executloa of the air than ke bad ever
made la all tka kttadrtde of tlmatke
had played it.
Oh, Liddlei Laddie, laddlel
Tha lea oaca breken, Archie' vlilta
next door became more and w:ore fra
queat.
.
MM. Faingayt convening wltb a
aelshbor on the aublect, laid the could
tea aohuni 111 Iti The young people had
elmllartaetee, and Btti;ally liked to be
together to abaro them. Surely tke
young mati would net presume on
ktdneeel AcIarkearnlagtMa month!
good grackiael
uttkeyaUlrmaalitldtlrMtlDte. ItWM
but a aatural caaeenuiBce, Whet had
be tought aad made bar acqukMaace
fort
"HlWa," Mr, farrmgay,
muet curb bit my
Hilda Uugbedt mately kugked: Mid
aetklag.
IT rem that day forth a ecUae begaa
to grow between tka yfcuag peapte, and
to deapea parceptibly, Arekla ebeerred
It, but failed to uaderetaid. Hm under
ataadlag wm aaeieted. Haety butpolnted
lilut were dropped reflecting upon lila
poverty. They wero mcceMfui. Archie
had nitlve mlad.- - " "
Mr. flpoHorth, eld the voting clerk
employer, wuea ine- - comne nati ueen
growing tome three ar four day, "I am
exceedingly (ofry to kava to dlicharge
but yeu mint make room for tome
body elte. You have grewn (a carelets
that I caa no leuger truit you. I regret
to lay It, but it I m."
Archie ctrcleMl Hut It tnittefiit llttlo
what the cauie wm tho fact re
mnlntd. He wat no leuger to be truitvdl
He muet gel
lev.he muetga, lie weHtlaad follow
tag hledleuhart, led a elmlea life,
wandering about m though la a trance,
hie eye ever oa the round. The flra
went out of hi eye, the gloom returned
to hi ckeek. Ha wm the aid Arckle In
teniaedl iml .ve ble own mother
aould nat kkim klm. Though alive, he
WM llfelCMl
One day he met her accldealall Itl
Ilia ftirMt.mt Iter, wild a rntnniatnn. a' r
geatleavMaa ae(iia(alwee of hie, ftlu
Da waey.
He mutt epeatc W her; Ha could not
kelp klmtelf. 8ba did t tee klm.
"Illldal" he whispered, Moving to her
eldt.eml elntchiag imataeiacly at her
dree. "Hildfr
TheKlrl turned and IwikW Mill pIU
(iti object at her (Me. Really eir"lie
ild, (nthtrlug lip Jior akltta haughtily,
"you fufjeterfririelf. Come Slw," and
taking her cninputtlin arm the moved
bitrrledtyawny.
Archie it(wd in the rotdi Juit oft the
pavuntut, wheto he had been puttied
and kdzIou vacantly after the ro
treating pair.
The thoroiiclifaro was one of the
buslcit ot tho clty,and It Wae a buiy time
of the day. Huddle! Wife wm ime
loud ihoutiug, aod.a ruihlng of feit, and
Archie felt lelxcrf aad dragged into a
itore door.
Looking rntiud to Mcertaln tha
of the commotion he mw that a bono
had bolted with tran. coatalnlnc lit
tie glHtlho Wm cllasla'g terrlled to the
eat.
Tha next raetaal the crowd gather
1b many doorway mw a man daek Into
tka at'reet m tka maddeaad aalmal rtat
br. and ium at M kaad.
" . X. JThen tkere wm a etaaa pm.immi
wap, maa aH caia my ia eaa maeiaeiMe
keaf.f
Wheel ha raflalaad cewaWawUa'
Arclila ley 6&'i white bad ia a baapteal
ward, ia wkkk wata many ateaUar bed
and ail eeeaided. Ha wm famka maat
be vary kietat aad not moh. What Wf
HaUwaeaY Ha arted w tklak. Tkev It
AMg&m mLipa""a"aemp"i f niea kta mtad. Tha
rwaawar kaeael Ma waai kam fatlad ta
lie HI
'Tka cklbtr ka wkaapaaad aexfwlrfag
hraf bm
AraaM haa mta an Ma
waaka, aalag prt4taa)ty
fee data fawathaf, wbea ba
MM
ayM 04 far ta Had kw kf
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iMaCPaww aWa'V Plpf JPeRmrta awaJ(Pie (BaaB
tka MiM,atei kW.
Mil mother ifoopert AM r(1 M
fatekaad aad aaKcik kta hair wHk bar
hand, while bar iaan fait tkkkljr twam
tka pillaw.
Hill
maake?
Tha akk maa ittnad km faee tawewai
the little table that at hla balaMe,
Hla matkar kaaw wMi ik wmWd aa4
handed tka pkeaegraph daaertag
Hilda aad hlmeeif ataaMttag ahta by M
at a atjle".
llataaklt Into kH kaatd M gwted
Mratetlr at it. Thta he (poke, kle
voc twrng mrelf aiidlMa.
'Teaitfaat'f Hltda aaaat" ka
eatd, wbut who' tka m aat Dawawy
lurelji-Kotabkllka-
H shook hi head aedlr.
Tk knew ke wm wawdrtag.
II aad aad pkatogva-p- deepfed aaaa tke
coverlid Of the bed. , .... . ..
"Wktt'i Hilda?" ha exclaimed: and'
deniy opening wide kl ye aad leak'
lag round tMUbad m tkaufk aektfhef.'Whera,oIlilda,,
"Harkl" ha added quickly, koldtagnf
hi index flager, "Harkt;!. , ,
A look of, Btipram delight OTiriyreaa
ble face M he Ileteacd, hi Hm Waa to
moTe. aad then thoee around ta sadelde
heard tha,, familiar atraln at "Home,
iweit ltottie" uelag laimiy murmurea uy
the aicK man.
full'
jeaut-lfuli- he eaclatmea "beauu
They were hi laat wow,,. Ml eye
oloied (lowly, and never ofpaed
A. memeai later ue was ueau.
EtkliiiRT It. J, ANDnr.wu,
T.S.aOBHSTSOFS
Grocery Confectionery
locaiea ea
titrMt, doora el
NftltiHi! Btvkk.
ITAriilt AND KAXOT
again.
&
PImb tkrea waat
ftrlt
Mid flROfP RTFSklm a dear." vjr
a
you,
true
left.
cauM
a a
him
ilfl t
I
.
Tkat Cm4 U Seet In te eeeawy.
CANDIES
! the rerett wd rmbWt.
The Flnsjt
ASSORTMENT & SWEETMEATS
Doers Always Open, and Order
Pronrplly Filled.
PLUMB IMPAIHTIHG
THOMAS HUDSON,
ritAtmoAfi
AND PAPER HAWCflaRJ .
Ijite of Mrooklya, blew York.
Itia twrmintntlr localnl In tltniln nakk
tht imlrnnoM (.1 Iti clllimt. HtMiMcMlnM Met
conrrattKlrn-oaiiboTbMefM- i All work
iluii( ltliWMinBinrind ot tbehtilBiMerM
Onlr for roniMCtlnaa nilli the wtf wekM t
tb Drmlne l.iod nl Wirier Oe. MkIiI4 U Mc
with Mr. Hinirttij m hi l autetw4 by Hm caw.
All uruirit in mj imw uasiuiai win jtjvwiwprompipanonai Eiirnncn
Stiof oil bold Avenue, Koxl Door
national sanx.
French Restaurant.
3St EliiHg KfHII iH (Mlvf.
rUH STaTMM Ht BYMT M'TUt.
ill the Uellcacie otthe liana Her (tirat
Seuenaktexatte.
Siltkx Atbxdk, DSMING
010 ANH NKW.hKXtCQ XAKOKAMU CAT--
l l.B VUai'AlIi ftanp. Alamo
Knaco, aliouUieral'a(Tl.
aolhwaln
Ilamlni,
A Ml Iff MNDAUER,
df t BUOKKXK
aaaBBBV .aaaaW
iMaaaaii
.'tVLaBBBBBBBBBBBBBB
nd o
Urlnlr.uwmAiw.
fottoMce,
.
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Q& kaasmaamaBBaniB' emVMp1 waaJr 'VsaaanaaVaaa
IK k. JBW2 ... i,
. a r,
ST?"' Aammaantiama
' MpaaVtamT iRMnHHHVM4Mt4i
tax. Aiarr,
Jama1 tJBii(N(tt' TlMlA
ef Hm Hs.aMsnri
iMHWf thlag of
rmpssanaco ha tnatorlallasd I
chmn usee tha Hkadmqkt's
.(.gfPWU beta kouses adjourning
""J-- 1 Tuosday at 10 o'clock,
WMMtitf maw km circulated yea--
rm the offset that eertelu aroml.
f. aowe of thtrr federal
, are eecrolljr engaged la workUg
Mttti about ft coMbiuatloa with fopub- -
Fil YIOWIO BttSmpviBg K3.
rJilh common my thtcoatpkk
senefeY or the other IhucIim af
ftm'.ttkMn sesorably.
If sIU 10 DATS UHt (M
M certain parties who, Milne 1
tBelrpsreonal hu petty parti
mmfnt9 ai me exptie oi the
lt!!L!Allwl ry u w nop
"W1 1 i'mji for mkM
likely Uiftt GoTarnor Than
mwii eean my Kri notnlnMISUS to
,tM.lIMturo until next month.
taeneureo attracting tit greatest
est Jut at present nrs those nfect- -
kijtitJw'kw rseulatlwr Mmbllnr home..
ftMJliwWB'e proposition to r-- ..uca Urn
4
Hr.. moot wlta any layer at til,
rHimerak' measure te rake
eaa Ito MX atlBdred dollars
a tate, if generally thought tot
MQUNtMc. The general dlo
teem to ho t coroffitM 0t
by requiring all gaMlng tbl In
f 2,000 ppl Md ovtr, U Im
ra th cod floor, ud In MlIr
fMte U kejH In back raoma, out etf tha jmblk. Dr. Daamairala la
m w-ii-, im mitika K an Mm
MiiHkad dailar ataiUM anel tha
hf nreTtaa siaa.
Jt twm to Mfd watk.r kjlv thxtminq.- -jam
fMtl f 'TIm M Ma WMtMUl" Tm
tl Mli'r Mite lltluru luu aiutl.jaTiSi'lia aroductlea afDnHThan.
n;i.caiebtad play, "The Old Horn.
1V uta op liouaa
raalag.br Mr. ad Xra. Willi Akan,!4d by ttataa tlt. Tha altuatlcwaiffljudlcroua la tha axtralna, aad homa
Ufa l Kaw Iaglad 1 daplctad truato
Mttm. Tha Damleg Mala QuHW
'MdthalHMlBgUrckattra will coatrlb- -
vta to ran aranlBg'a astartelaaiaat. Mrt.
will ko prnttMKUhI. Tha
Uc(a Joah. ,.. Willi K. Akan.
flr Jwk HhhrI W. ft. WaltonUr. rriwa M.. Ctarka.gtth rarklaa lachai 8nI0i.KaufcM Whlteoaik N. A. al.llapklM,,,, J. li,BHrnaMi
riMkHopklM .Waltaraulaay.
.Th Fwawar, B.Moora.
3'h2VZlll W. K.BttMwIda,
a mmiHi X fttAWMta
Z"6 Pm1 gMlth.M atwita Tafrer . W. K. lurmlda,
AutttTlhta. Miaa Daaata Kasdriok,AnU Mafkla MIm Lit Kan Smith
MaiHarrattMM Htaa KclHa FtalMm, KlA4, ApjtU
... Wra. BaMr.Klckaty Ana 14n. W. . Akara.
m44i i MtMli
,
Sunday's Pharats (7aM glm the fal
lowlag partlcHtara of the dth of Maudla
uaaaawtiy, who llred hare with
har prti, 8JJiho wm auolrenwl
farorlta with her eckool aud ularrattu:
Maudla QaHoway one at tha raoat pop.
uiar among the younger piorlo ofrhra
mx, died yesterday morning at Fart
UuacUuca, Coohlte ceunty, whore feba
and bar mother, Mr. U E, Gaaaoway,
litd gon for her health Are war ki ago.
With her was her yeuag brother, Fraak,
Hhe lacked only a month of attainment
to the age of 10 yaars a&d wm a girl of
the brightest premise. Ilia cauie ofdlU WM a llagerlng ferer, fer tho cure
af which the Joury wa undertaken.
Mra. Mayi, aunt af the elaceaaed, left
at Right for Hitachuca to be with herUtr to her affliction.
Wa
SJT."" Jty " tM U naytoW him that gov.
S W J8 ,J.,M H tha H4Mif4a4aW hlat Taw Meuett
4 KlUr'.
ft nM lea eewi at Ckek's
Tk. afjdba Wtt ImM Wraaky
wae fcortferolaated ay avMm tneMttaMaa
rar ism t rtBiMa, aad amwael muaawt
lirtawa tor w'Ser year. On kewrai
tejeytta frM ware BattaeL
aaJiM tm hw4r4 aM tfettty- - la
metfau-- s ttmmm, Tot jtMtea af Uta
w4 Mm Wrie etaad!
h. I. MantMih. ............. ....a
m iTjf?"' ...... .....,.. t..,,M
;' JhiMjaiil4i4,. .MB
" iaejaei4k4
.i...4f.,44.s.aYmt Mayaeitama a ainutaa, M, a
Hoea carried 4f Mta He4t4 MtM kftara
hard flght t)ia eearftfffiig
Ml MAR MDMtSelW.
tsHM Wr Buaeilui Clirsatt4 la
"The Old MMMaatMd1' at tha aoaee.
atea eMhing.
loaH fall W "Tha OM lleaMekMd'
at ihe eM him tomorrow a retting,
Tmeur.tr. Bettch ka appointed Sam
Ml XClalch aa dafwty at fHlvr City.
Omom for nfrt'l8 imd embaaeiaar
af ail rtaecrlpUoM racalrael at tha Hiutv
tWMT omce.
There It a prebaWllty that "The Old
Momeetaad" cammuiy will show la Sit
wCHy aeit SMarday erenlng.
"faddla", aa original story by Ethel
bert II, J, Andrews, af thlc city, appears
cms we hum fa af tax m4.
'Jrawp aavaheea very Httmaroue ait
the atreeU tor the put week. Hera lean
opportunity frrthe new constable,
Tramps made an attempt to hold up
K. A, Boliiitn.of the Itacket, a few night's
'go, while going borne, but Mr, Schuti
prored hlnmlt tho lieet HiriaUr and
dteteaced the hobo.
It ought to be more ffeaerally kaowa
uat wheat flou; probably tha beet poe
ble artlol tfl throw om a Are cud
by tha aftlllag aad Igniting of keroeeae.
It ought to b kaowa, beaua flour Is
always within eoareaUat reach.
Tha boars' of election whkh aemd
Moaday wae a cncantloaally eflkleett
one, counting the satire rota wlthla aa
havr after the jmUi eleeed. Its aaftaaliM
were B. Y. MaKeye. J, L. Ruraelde,
Tkaaia Manaall, J, Fcwsm gatlta aad
Frank Bonmiitj,
At a mtg af the 41fjtr of ttve
Kattoeial aak oLTVIac.kekl gaturday
ereaiBK. !Xe iwiowing offiear were
J. ft'oat Faseett, priidtt John
CorbcU, Ttca areetdeati L. M, Browa,
cashlerJaH A.Lockhart, Jr., aeelstaat
caahlar. The board of directors 1 earn
tweed at Jeha Corbel. J, P, Brrett, Ben
man FlaW, J. Bloat Faeeett, A. O. Brown,
Low M, Jmowb acd Jame A. Lockkart,
Jr.
. Frank Darls, a tramp, brake into
Clark's store lvt night, but only secured
one dellar for hie trauble, II next
crept through the back transom into tha
Anuarium aaleoa, but alght watchman
Roberts noticed that tha lights ware ex
tlngulehed and started around tha back
way to iBTeetlgaee. Darl made aa at
tewnt to eenajM bat wae eatturl by Mr.
Roberta aad locked up. Judge Marshall
sent him up to Mirer City tht afteraooa
for trial.
Cattle Mete.
A well-kaaw- a atooksaaa sM yeoter
day, la aieeaeelag Us oaMook for the
cattle laduetry, that tite aroepeeM ware
acver better for a prosporoua year, 'lite
raagN arerywhero la sottthsra New
Mexico are oorered with a tlao crowth
of gra, aad tha oattle are healthy aad
fat. Tha recoat ralastorma bare tilled
the water hale, which had gone dry,
aa taa oatua new feara aleetty to eat
aad drink, which 1 all they aed to
place them Is plndid ssarktttsg casdl.
uen.
The uotatloM la tha eaetera markete
are about the same a a few weeks ago
but cattlamoa anticipate a Increaoe la
prlcee before another month m goao,
jre i a i .
vauiomia i not aaeruing eo good a
market this soaeen as last The rainfall
In that stale has been copious, and the
mage are in good condition,
CUKKIOH Dimif IT,
feos afa Bate Ke Wut XtW CMaea mt
Dm Mowbb, Jan, J4,-Jta- s B.
Clarkoscii of fee lUaabti.
ea Battonal ooaamlHM who ioaelis4
tfala dry from CalifefaU 14 alfht,
said aoaooratbag the roaort seat oat front
WaoWagtoa. that ho was a aaaaldata1
let aeoretarr or sorgaaat-at-ar- a a tho
United ttoiea aaaata aa4 t h was
ttrtwg aa eatra aeaeloa of tho
at tho eloa of the prinat eoafreeo)
"it m so aaoard as mity to aaod no
aUlal, I aoror hoard of it nasU I road
H in a aaaor set the train a I was asoas
hag Mabraaka. I aea not etH tat fatear
of aaioatra seeilaa, as it wo14 hoof
way doyl wUooea la a Mfy a--
awsWIaW afalC fBaJ AaMMaMaajsJ fa BJh ffJII
somsi seeooeMiatttty aoaat it Maaa? aawo aao
aaaeetay, waiat hi tm sissbbi. fcaalait
a Tjama aaaaat aaaaa haa aHaa n
oaaai rr a Baa ra U H wwtad tedo1. ....
Mm.WmWtm T
fPanlam,'
wit Waim or rots,
m a
awl Mft Wtf m fthf
aeaneaa Octl a
" Piiaa)eai ta . tmM
ami xadw.aaat ai .IsptmiU la-.- Ww Mah f
l4aM tmedatr ataaii Rev. LattaaMa. of
M MotaoaM eh arch, rook aefeeMed
stand Bfalaot aawotag , la an.nddnaa dt- -
ntoro ueraro Iwnro eoagrogatloo,
lahwg hat teatfroaa Jamoa 4 4, "Who
mm thorororo will bo a friend of tb
wrM w tM 9tjB mt Sc4M.
staaee, he saM:
-- lapJtub'
Wa could road oar toat hoaaorer
taorofero will ho fandof th orMl. .Ill
romaiaworMir Mtaeloo, m aa mmeoer
of Oed," aad not ytotato Ha Moaetaf, fer
vBie is iao laoeiaTas It le lataetaod te mm.
voyjiMd tl If foeW-a- t wtth the tpirtt
or atiseriMuro. Cfcrts eld, They are
not of the worM, ma a I am not oAth
worM." Howf larely not la body, for
saoy were etiu in ta body, muit after
oaaorttttg tho HoatatM to a eomatote eo.
aecratlott of salt to God, a "Jiving aaori
, holr, aoeeatablo unto Ood," wrltoo
"aad be Hot eoaformod to this worldj but
be ye transformed by ska roaewlng of
your mind." John's teettmotiy le, "If
any ma lore the world, too lew of the
Father 1 not la him, For all that le la
the world, Ue luet of the flb, aad the
luet of the eye, and the nrld of llfe.k
not of the lather,but Is of the world."
JMnclag is but on manifestation of a
worldly mlmlt but on phase of world'
lines. But a w hare beoa aeknd nu
bora of time, for reatona for ebjecthur
to H, we will atato our obloetloa, bo- -
Hotlng that for tha moit rthoyaeery
to worldalaoeaa maalfeetola any way,
OuariatoiijocHoa lsThat itiOBoe,
by ktadoriag the work of Ood. That It
thwart hi purpose. Ill doetea with
regard to man. It doe this by ttaftttiasr
oaa for comforting or cheering thoeo In
sorrow or dtetreee. It le lmoslbl to
aeoompliah thle without the Inspiration
or sum or wjtor tnrtet saM "Me ahotl
giro yott itter oomfortor. that Ifa aur
aWio'wlth yoU foroTer,Maad tho body
not boiag Ills tempi, they look aa x
aerioaoe or ills eomfortlag lafltioaoe and
ooaoequoaUy eanaot speak of that tWy
kaowaoi, It uaAts oa torrrttrorlsiar
sla, or leadleg one "bo may be In doubt
boeauoe of some am.srioui Brorldenea
and la danger of uabellof, For la the Bret
taeuace, It would bo lacoaoietoat to re
rrore sin ofoao klad aad continue In aln
of anothsr. In tha second InsMaoe. ther
a nranEera to uoa ana 11m iIhiimu
with ma, aad have no llzht to osr.
It Is a poeltlre waste of time, ererr
moment of which eiiould bo prhed for
una opportunity it oneia of femk lae ih
and calling upoa Ood for forlrenese
and cleaaelag. Why should we ssctto Hto one year.one taonf.h.one day lonrer?
mus using tae time for any other nur
pooe uum God ha deelgaod. Is slniul
waste.
It Is a sinful watte of money, a miaou
rorlatloa of our Father's oooda. N.r.r
la mi hietory of tha church has tharo.
m frwmm uwcu ui Money to carry
n in worx oi aeaeroieMce aad s Irailoo.
aad rerar haa It required groakr t
m sere k. rfay; rivm flOO to MUG
oob ao waetea upon a deuce In a Hg
iOUMi SMuro that much in a
awjth, la a year, for mission, or for tha
poorf In numerous laetaaoea it has
robbed the family, foroeel a yoog BUM
to dlshoaeoty by inearrtag a debt it
would be almost Impossible to mt,
" Mtbod of umptattoa, A dlroot
apaoal to prldo, to raalty. It haa arouaod
oaioueiy, which has multe in murder.
tiaa caused Smpurs thousht, sad
aroused uaholy lust. If toadoacy la to
decreae that modeoty which k sack a
wail of protoction to woman, by allow,
tog liberties not serasittod aavwhota
ok. ItioatoasaoeiatloM With M4B
cHaraetors whose presence would not b
tolerated la your homos, aad whoso la
Suonce Is harmful. To a professed fo.
lower of Ohrlet it Is a violation of tho
aw of Christian ckarltr. "If
moketh my brother to oifond, I will out
aoflssh while the world ataaitoth" (t,
Cor. "It Is rood uelthar t
fleh, nor to drlak wins, aor aaything
whereby thy brother stumMoib. or is
offeadod, or hmado.weak." (Rosa, 14 SliJ
Supaooe those are "laaocoat" amuoa.
meak-
-lt thoy All our mlad aad aauaa us
to neglect the spiritual man, the soul,
fcMfiot the enemy gaiao4 hk potataad
won us from Ohrlet and hearea? What
aarkor ehargo ooaM I brlag against aay
thlagt pi hare aa a last eootto--')1tor- o
Is nothing in it's faror. It maim la ao
food. Young gtri hare aNo4 from
thedawMte tk imbl, haa H erer
aarod oaoT Than fkfsti i woaMm laOman's baM to rmoa, waoai wo oaa
aroid itf ' o
Trr
tha boat.
Ottr haaaosaajiM taaad
wo r qr
HHIamW
8a(4 fsmmmwa) Jjf
"
' ....
aftGfcJNK
CH'1 . . mm
J.tt,PasMa4 wife won ta MlrorCtaiklMak,
FwhkaMtMeWi, -
aoxaMgwidtHSaieaqeMlaMosai,
, We oasry a fall Bao of saaftiaaad pto
nHraVmVV7 kVIB BHIBi
waWWBi JBSMtwa ftoantoi Memmy
'Fraali saamfc Inrsy rf aahs
Jaaa) wfa sroi' aWsi with a
seyeto eoU, Is now kisaoat aattrolyra,
Haa atgasej at W waits a boa at Clark's.
yf IMM mma3asj ) lajal sjaf jgatp (fflMdj(
M k. Watasm, forasorfy of thle city,
k maMag a.oaoooas out if tho Stewart-rll- k
f ap in Mlaaoaota,
A earload of aoMre hay Jtwt roootrodi
atFlsiattmatt A Boak.
Taowi Rmmm atwe down from Ml
nH Oity yeaterday, to moothk wife, who
rotaraod oa tho M. P, ttata from an
tended rWtW mktim la Ylrgiala.
Out. J. P. MoGMarr wont north ta
Mmwwn aStaeky, to atto4 a mooting of
tin board of rtgecU of. tk School of
Mes,ef whloh hoka mom bar,
Fmkp. M, BairrK aad wife cam down
from Triaidad, Colo. Monday, to spent a
few day with friends here, before aoloc
to California, where Mr. Smith will en.
gage in Mteiaoes. Their mead were
mack pi laoi d ta groat them, Tho well
known otab, of whkh Mr. Smith k a
pfomfaoat mombor, wilt bo la eoatlau
aus sfselea daring hk stay la JMrnlac.
la Mt honor,
Flae bluelag at Are ceak a quart at
Kiuaers.
mmmmmmmt
Rolled oak and roll id wheat at
Kidder's.
THI OURS FACTION WON,
4 raewe tH Hm tm Watt
2MPJVVM Ntj BVnMMjt a) M 0ao
CiKUai, Jaa. 14. Oao of tho hard
oot foaamt battle la two sorlos of law
soik iarrolrlag too welfare of ta Xvav
gelioai etturo of North Amorioa has
yaei boea broaaht to a oloso by a doete
ka from Judge Fayae. The pteeeat
salt tarolred tho isoeao of Bkbop Dabs,
aad k tho oaly oaeo wbioh ho bsoa do
atdodtetfaror of tae Sab faotion aU
throngh tho soontry.
Tho swt, whka oa ik faoe k a aimtrt
ioreokooro salt teoagat by Maria Ham
met to roooror a moot of (000 to tho
Adams Mroet eaaroh, bos dorelopod lata
abtgaaaroh igat, la ta trial of the
oborok too foroeloearo portion of it has
beoowo a Nrora iaeidoat, Tb real Aghi
was between J oar of' too original Iras
tee said a xUtm oao for tho title to the
swaroa aroperty.
TM notion was of ooaaof-Ueoi- l as a
saferlptjwa maio'Hi 1IW5 toward tho
wireaase of tbo eaarch property for tb
society. Firemen of tho charck made
a subsorljptloa ayttogatlag foOOO toward
the parebas of tho church site, whloh
to hk
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jnimiinrawni, ta imvmm w,
who has doao alt la the
preoeai ease fer tho who bo
earns a follower,
Mrs. MOM oa the
property deeded to tho soeiosy aad whoa
aao attorn ped to forookoo tbo Xsber fso
tios put la a olftlm oa the property whioh
wo foaaht by Rayasej Dab adbo
real, JoOge Paya fayor of
Bayaos, doelattag that tho tttk wa
properly vested in Wm aubjeot
par moa (of Mrs, Hammolt alaim.
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APPEALING FOR HELP.
KaTIUmW't tflM Ap
jJasMWafmf'i j
UTTBH OTTT.
a m
laSw
sua of Aaa BUM a 9m
Vtaai WBS
nmaa wen
Csjsdaawv Itn, it,"Fpermnetar
kagkaow ln;alcaot daily roowtpt of
'aatttMtMlotteta from ywyorty atrtohwa
sopls m XebtaelM ashing for aid of my
kdadof Whloh
MMMst a Baeoja of sjsmsg a ltvs4taood,
The orops ia weatens MeWaeti a
total failaro mi ttm dagroo of deatttw
rloa tbort k bayoad boiiof tosoto whohas
Mt wttBOMOd it, m k a 4oi44
lotkr wrttsea w M. stoahagi
Jtitauat, fV. J'aa, 19,--Dw
Irtdke t Mot aaaowiag aay on yiiiea
ally, will aay tamt for the ftrst ttmo
my lire I aett tm borp, I an 4t yoaoa
old and hor aiwoys Wn aUo as aaasx
asm kj aefiio WT 9 tflottm fesydrif awt
family wattt now.
. "Wo bar hod two dronta la om
state and are in a Tory (Uetitnk aeadt
Uoei. Will yam atadly asaiet am by
sradiag aaytbiag ta the way of ektbtng
or mwtokiwM, or aaytbiag whloh
you may bo pleased to aoad, I hoyi"7f wt pay ror yoatrSmaaaaec, Hi taaama aad asy vary weak
1 foot euro that Ood wilt io
ward yon, lot yen b who yoaaMf, I
Hto ia western Xaaoas, asy
ee4 aoiflhVsr k Maiglor, Mob,
"K. A. Cnumm,"
TcrtmmHt ,J9eig kft for Whkgtoa iktariay ta aompaay wlrtt
Mayor Hoetrtai. Tho bolaaoe of tho
aithMas' oommHteo on Motolir, of
wklea Jadgo Tree k ohoirmM, will
kio today to
Uaja naJaaaMaaaaaoraaaj awFaaaamaray IFa.
A WlXtft UP AFFAIR.
Ik w w . iters of Mm OA--
lriatMi Pif f,
Dbnvmi, Jaa, 14. Tho row between
the dirootow la tho Xtror Jr
rigatioc brought Jaum F.
Bsatty Partis, Oat,, aad Philip Taa
Watkoaborg of Mow York to Dearer
sereral day ago. Fridof thoeo goa
tlstasa aerred wrtk paper la dam
ago salk whkh aarogaeo H0e,0t,
la tho talk Jeaa 0, Boatty k oitnor
Btalatlff or Mirer Irrkjatioa k.
John 0. Boatty saee Taa Walbeabarg
for (M.OMfordkolootag seorok ooaidod
to him arofeosioaally as U attorney ia
Mow York City.
Joaa Boatty sas YaaWalkoabarg
a4 JatataT'l, Beakr for )lMloe for
eoatplraey topeoyeet aim from realising
oa stock ia tho Colorado B4m Irrlga
Uoa company, and by false repot k aad
accusation aad other unlawful moaea
docrylag aud breaking dswa tho rains
of tho stcek for gT 0,000 damage forwmW(NM, ThoosBHmwera aiaoder tttk to etock, aad for IC,.Charka Balkf, Aaron Balk, P. A: Nk j 0(K) dataago fr taaireoaberdoll, ml 0. Knopf. Afterward tho ia eomuoaotag salt aiast klm ia Mew
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York, Rkodo Island aad Colorado,
Tho Colorado Rtror Irrigattoa
Pny saes Yaa Walkenborg aad Jaawo
F. Boatty for 1109, 000 damage for eoa
sptraoy to wtook. tbo oompaay, akory
iMMkrprko aad pat Into taootyr
aad proreat it from going oa with bast
aoos, aad T8,M0 damages for staadst to
too title of tM MQ.OOOO aeroa af land k
oaorc, and for t0o,0O0 damaaee for
malksoas proissatloa ia la4agiagwlk
against it ia Mow York, Mtmao biaad
aad Colorado,
Jam F. Boatty aad Yaa Walbeabarg
JbJIWmI taV9 CWMJNHlJ lMMI ikW 9 SO esHWji
TTmtiOmf litt wrj fmVas Wlsatto taw OVffa'MttlN'
fgwM Mnftttal 4a iagmttai aMlamaml ftaamgainMsmmWaT iaaww oww" w&w a"wn awaaanrMmaWBBMC aF
a.aoo.oeo, It has abtmately asttdag ta
mOawlo PJWHp a(naai Cjr4M aaioJOaawT sWIbPO
son tho satm to bo entered far aVam
WANfi H AOTtt IHVS1THIAHP.
AVfaaaaa BBaatal bBAalAaaaa fWaaa? gkeAaiMmwnr namnp anaanmnmanjnji
Caaramxa, Wy Jaa. 14. In Mm sou
ate Mr, Woodruiet of Froomoat intra
duosd a joint resolatioa which wi
JOUJf.COBDETT.
aaaaaMF tar Hm aaoafpa tg
emaaaat af Cemrala Bar af
JI amlattalal fff'ilglOlar H fmtamWl n
khtOfan'
aanmataa of aoortata mltoovay Wamt
tttm, whUai tgf. Wosdraataald mima
tata aaastad oa wiltdlug ta aaj ouaf
taavway ataoa aad agaiott taaatsitasti
af the otttaoas of Froesaoat maawy, tm
ttm ooaraa af Ua rwaaatta JPWosmtaal.
took sssasloa ( rtasark taat Bap eras
M ia Bist ailnd aad Jjjjjj'j
lAMAaj Orrr, lam, 14, It k statimt
ttas ttm Mksoart Paotfta Jaasa Fa ami
Book kload railway wtll samftry s.
aaamo a sajmpaay rrltk a ytow W aaa.
aaroetrag a Mae of rotirood aoraah
AtataVma, Xaa,, aa4"Bt, Isaaaa, Mm.
Ttm proposed Itne wilt ram taeeagh a
ooaatry whloh k aot wsstaed by mss
oeaof rood ia a aaokfacaniy taa
'"'
"o Bmr lam
Dan ran, Jm. l4, Mta,
111
U, ptao, who was beM fer trial, at rh
orfaaiaal gaartoa a aeSataa of aaw0naa
tag Mm roaldoaa of Mr. Jeans t, H
or, k wtkt4 to lam Jaafpog feat
- n i l. ' u u i
fla so tag the flea, 57"
ToffteA, Jaa. 14.D, J, t MoCa
ay, tat sapetuteadoatof M,
ayla h. Ma oa trial bore
iuwtvd wtta alatrntag Mm. Xalbarg,
tbo awktoot aapsitatsadoaa, haa bwaa
aonattteoV Mra. Kaiberc aai tor. Mo--J
Conor had a row, and waea ka ao
tempted to kayo tae rooatamt moaaod
tbo way, Bo 'reaaotmt bor goadtya
oao witness pat It, "newt pmm oat.
Tho eost, whkh asaovatod wat
aeeesosd against Mrs. Katberg,
Ineoea Yaa turn aK MauaMaa.
WAsauwrojr, Jaa, t9r Uoa
don says tbo Income tax law k aslf oao
oatlag aad areotdtng to It, It k oartsia
thst under ik provision taxpayaes wMl
a eompeUod to pay taaea apoa iaoaaie
whetaer aoaahtg rho aafrsaotaataa
poosMoraot. Tho oaky esosao k taaoat
law,
Yar w Mii'eHiia.
Jaa. H. Tb ropert sbal
May Yoke, tho American aotrom, ImbI
been marrkd to Lord Fraaok Bops, k
brother aad heir yeeataattro af ttm
Dako of KewoeMk, ntrae oat to bo oow
reos. jae nampssoM parteli rogtetor
bow Mks Yoa aad Lord Fraaok
oa marrkd there Mar. W. last,
aM yjnni.
Caataa, Colo., Jan. 14,-
-A btg sssfko
bas boea male ia tbo Mew. Yorlt'aael
Clteao mine, korotoforo a hoary eMror
prodaoor. It was mad oa a lfMfootkrel. The ere earrie U t mtHk49eafieos of etlm.
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NO IUMBER BOOK- -
GORBETT & WYMAN GO.,
Ore Samplers and Buyers
Deming, New Mexico.
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